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JAPÁN EGY LAKATLAN SZIGETEN GYAKORLÓ REPÜLŐTERET ÉPÍT 
AMERIKAI HADITENGERÉSZETI PILÓTÁK SZÁMÁRA
Ajapánkormányaközelmúltbanegyhazaivállalattól146milliódollárértmegvásároltaa
Kelet-kínai-tengerentalálhatóMagesima-szigetet,hogyazonsajátkatonaibázist,valamint
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meg.Pakisztánihivatalosnyilatkozat szerint azországhaditengerészete teljesmértékben
készenállarra,hogybármelyagresszornakmegfelelőválasztadjon,ésasikeresrakétalövé-
szetigazoltaahaditengerészetteljesműveletikészenlétét.




kifejlesztettek egy algoritmust, amelynek segítségével nagy teljesítményű fókuszált lé-
zersugarat hoznak létre,megnövelve ezzel az eszköz hatótávolságát különböző időjárási
körülményekesetén.A lézersugár teljesítménye ígyháromszázszorosaa laboratóriumban
elértnek.Azúj,rakétákellenilézerrendszeralkalmasleszdrónok,aknavetőgránátok,nem
irányítottéspáncéltörőrakéták,valamintkönnyűrepülőeszközökelleniharcra.Jólkiegé-
szítimajd a jelenleginagy,közepes éskishatótávolságú rakétarendszerekből álló izraeli
légvédelmirendszert.
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60 km, függőlegesen 30 km, repülőgépekmellett alkalmas ballisztikus rakéták harci
fejeinekamegsemmisítésére is.Hordozó-indító járművén12rakétavan.Afejlesztési
tervekalapján2020-bantovábbinégySz–400Triumflégvédelmirakétaezredetéshat
zászlóaljnyi Pancir–Sz típusú légvédelmi rendszert is hadrendbe állítanak. Ez utóbbi
eszközökből2019-bentelepítettekSzentpétervárkörzetébeésazÉszaki-sarkvidéktér-
ségébeis.






ÖRMÉNYORSZÁGBA MEGÉRKEZTEK AZ ELSŐ SZU–30SZM 
VADÁSZREPÜLŐGÉPEK
2019 elejénÖrményországmegállapodottOroszországgal 4 dbSzu–30SzM típusú több-
célúharcirepülőgépmegvásárlásáról.152019.december26-ánkétgépérkezettmeg,mint
az Nikol Pasinján örmény miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből kiderült. Pasinján az
évlegfontosabbbeszerzéséneknevezteavideónisbemutatottrepülőgépeket.16Azörmény






ÉSZTORSZÁG, LETTORSZÁG ÉS FINNORSZÁG HARCJÁRMŰ  










Meffei Wegman alkotta konzorciummal 88 darab Boxer típusú harcjármű vásárlásáról 
386millióeuróértékben.Azeszközökleszállítása2019közepénmegkezdődött.
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